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Cos t per acre foot : 
19 61 (1905 a . f. ) 
1962 (1624 a . f .) 
$ 1 .57 
1. 4 
Thi s would bring the total cost to $ 6 .82 per acre foot in 1961 , 
and$ 7 .09 per acre foo t in 1962, or an average cos t of $ 6 .91 per 
acre foot . 
I bel eeve thi s f igure i s more real ist ic than t he fi gures 
we t a lked abmut yes terday . In 1961 t he farmer s lost the production 
of at least 600 acre s which e ven under the mos t conservatia e estimate 
would exceed the damages claimed here . 
Very truly yours, 
'Fr ank W. Haws 
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